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Tujuan penulisan Laporan Akhir ini adalah untuk membuat Sistem Infformasi 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (SIPPMAS) Internal Politeknik 
Negeri Sriwijaya, dimana penginputan data penelitian dan pengabdian dosen masih 
belum terkomputerisasi. Hal tersebut menyulitkan Bagian Pusat Penelitian dan 
Pengabdian Politeknik Negeri Sriwijaya dalam mengolah data. Dapat disimpulkan 
sistem yang sedang berjalan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sistem ini 
terdiri dari tiga user yaitu, Admin Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Politeknik Negeri Sriwijaya, Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya, dan 
Reviewer. Admin Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Politeknik 
Negeri Sriwijaya bertugas dalam mengelolah data dosen, data reviewer, data 
pengumuman, data periode serta data pengguna, sedangkan dosen dapat menginput 
data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, data luaran, data kemajuan, dan 
data laporan akhir, serta Reviewer yang bertugas untuk memeriksa data penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dosen Politeknik Negeri Sriwijaya 
. Sistem ini dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP serta database MySQL. 
Sistem ini akan menghasilkan Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada masyrakat 
beserta data-data pendukungnya. Dengan dibuatnya sistem ini diharapkan dapat 
mempermudah Admin Pusat Penelitian dan Pengabdian kepaada Masyarakat 
Politeknik Negeri Sriwijaya. 
 



























The purpose of writing this Final Report is to create an Internal Research and 
Community Service (SIPPMAS) Information System of the Sriwijaya State 
Polytechnic, where inputting research data and lecturer service is still not 
computerized. This made it difficult for the Sriwijaya State Polytechnic Research and 
Service Center to process data. It can be concluded that the current system is not as 
expected. This system consists of three users, namely, Admin Research and Service 
Center to the Sriwijaya State Polytechnic Society, Sriwijaya Polytechnic State 
Lecturer, and Reviewer. Admin The Sriwijaya Polytechnic Research and Community 
Service Center is in charge of managing lecturer data, reviewer data, announcement 
data, period data and user data, while lecturers can input research data and 
community service, output data, progress data, and final report data, and a reviewer 
whose job is to examine the research and community service data submitted by the 
Sriwijaya State Polytechnic lecturer. This system is made using the PHP 
programming language and MySQL database. This system will produce a Research 
and Service Report to the community along with supporting data. With the creation of 
this system, it is expected to facilitate the Admin of the Research and Service Center 
to the Sriwijaya State Polytechnic Society. 
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